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Introducción 
Durante el año 2016, el Servicio de Bibliotecas ha 
abordado nuevos proyectos, que han convivido con las 
tareas habituales del personal. 
Siguiendo con la línea iniciada en el año 2015 para 
mejorar la atención del personal, este año hemos 
reforzado los conocimientos de inglés de los 
bibliotecarios con una serie de cursos intensivos sobre 
el idioma. Además, se han producido varios cambios de puestos y funciones del personal 
que nos han ayudado a optimizar funciones y proporcionar un mejor servicio. Las 
condiciones de préstamo de los alumnos de últimos cursos de Grado también se han 
mejorado, ya que se ha detectado que tienen necesidades especiales para la elaboración 
del Trabajo Fin de Grado. El incremento de la valoración positiva de los alumnos a través de 
la encuesta, tanto sobre los servicios que ofrecemos como sobre el personal han sido 
evidentes en 2016. 
También en este año se ha llevado a cabo la presentación del proyecto El valor de las 
bibliotecas, donde nuestra biblioteca ha participado muy activamente. 
Además, se ha incrementado la relación con los usuarios a través de siete campañas de 
comunicación y se ha tenido un papel protagonista en varias publicaciones, destacando dos 
por su relevancia para la Universidad: Política institucional de acceso abierto a la 
producción científica de la Universidad de Navarra y Pautas para la estandarización de la 
afiliación institucional en las publicaciones científicas de la Universidad de Navarra. 
Finalmente hay que resaltar la repercusión que nuestra actividad ha tenido en distintos 
medios de comunicación, además de protagonizar seis noticias de unclic. 
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1. RECURSOS 
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1.1. PERSONAL DEL SERVICIO 
Durante el año 2016 se han producido algunos cambios en cuanto a las funciones, 
incorporaciones, traslados, etc. del personal de la Biblioteca. A continuación se muestran 
estos cambios, así como la formación recibida por el personal bibliotecario. 
1.1.1. Nuevas funciones del personal 
El mostrador de Hemeroteca – Mediateca ha pasado a ser atendido por una única persona, 
Charo Lanz. 
Por su parte, Teresa Beunza se ha trasladado a la Biblioteca de Ciencias, donde se encarga, 
fundamentalmente, de la atención del mostrador de préstamo y de la catalogación de las 
monografías de esa biblioteca. 
Lucía Palacios, incorporada en 2016 a la Biblioteca, desarrolla su labor en el área de 
Ciencias como bibliotecaria temática. 
Arantxa Itúrbide ha pasado a trabajar a la Biblioteca de Humanidades como coordinadora 
de los bibliotecarios temáticos de las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales y 
bibliotecaria temática del ICS (Instituto Cultura y Sociedad), centro que está 
experimentando un incremento de actividad investigadora con nuevos proyectos e 
incorporaciones de personal investigador. Además, se encarga del área de Comunicación. 
Con motivo de estos cambios Arantxa deja de pertenecer al grupo de DADUN. 
Se produce la unificación del personal del Servicio de Préstamo Interbibliotecario, por lo 
que Lucía Zubasti se traslada a la Biblioteca de Humanidades. Lucía apoya también a 
Arantxa Itúrbide en tareas de bibliotecaria temática del ICS, con el fin de organizar la 
atención bibliotecaria a los investigadores y proyectos de ese Instituto de investigación. 
Ana Nieva pasa a atender el mostrador de Apoyo a la Investigación de la Biblioteca de 
Ciencias en lugar del mostrador de Apoyo al Aprendizaje (este último mostrador se 
suprime). 
Montse Royo asume, como bibliotecaria temática, los departamentos de Farmacia que 
atendía previamente Arantxa Itúrbide.  
Con motivo del traslado de Marga García a la Facultad de Farmacia y Nutrición, Nati Lerga 
pasa a colaborar con el Departamento de Adquisiciones, Lucía Zubasti asume el 
Departamento de ISSA (como bibliotecaria temática) y Arantxa Itúrbide colabora en el 
Grupo de Trabajo de Internacionalización. 
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En el entorno de bedeles, Davide Ceron asume la coordinación de este ámbito en 
sustitución de Juncal Echeverría. 
Finalmente, Jorge Pérez se traslada a la Biblioteca de Ciencias y Fernando Abad se traslada 
a la Biblioteca de Humanidades. 
Con estos cambios, la asignación de los bibliotecarios temáticos por áreas durante el año 
2016 ha sido la siguiente: 
 
 Área Bibliotecario 
C
IE
N
C
IA
S 
Anatomía | Fisiología Humana | Medicina Preventiva y Salud Pública | Unidad 
de Educación Médica y Bioética 
Salomé Eslava 
Biología Vegetal | Física y Matemática Aplicada | Zoología y Ecología Ana Nieva 
Bioquímica y Genética | Farmacología y Toxicología | Histología y Anatomía 
Patológica | Microbiología y Parasitología | Química y Edafología |Ciencias de 
la Alimentación y Fisiología | Farmacia y Tecnología Farmacéutica | Química 
Orgánica y Farmacéutica 
Montserrat Royo 
Centro de Estudios Olímpicos Salomé Eslava 
CIMA María Marquínez 
CUN Fabiola de Goñi 
Enfermería Lucía Palacios 
 Área Bibliotecario Área Bibliotecario 
A
R
Q
U
IT
EC
TU
R
A
, 
H
U
M
A
N
ID
A
D
ES
 Y
 C
IE
N
C
IA
S 
SO
C
IA
LE
S 
Arquitectura María Alecha Filosofía Inmaculada Pérez 
Cátedra de Lengua y 
Cultura Vasca 
Pello Zapirain Geografía Mónica d’Entremont 
Comunicación Pello Zapirain Historia Mónica d’Entremont 
Core Curriculum Rocío Serrano Historia del Arte Isabel Iribertegui 
Derecho David Aznar 
Instituto de Ciencias para la 
Familia (ICF) 
Rocío Serrano 
Economía y Empresa Emma Navarro ISSA Lucía Zubasti 
Educación y Psicología Rocío Serrano 
Museo de Arte 
Contemporáneo 
Mª José Guembe 
Fac. Eclesiásticas Amparo Cózar   
 
1.1.2. Incorporaciones, jubilaciones y reconocimientos 
El Personal del Servicio de Bibliotecas ha variado durante el año 2016 tal y como se detalla 
a continuación:  
Se ha incorporado a la plantilla Lucía Palacios, que trabaja como bibliotecaria temática del 
área de Enfermería en la Biblioteca de Ciencias. Además, Lucía participa en el equipo de 
DADUN y en el grupo encargado de crear nuevos materiales formativos, como vídeos o 
infografías. 
Después de varios años en la Biblioteca, Marga García Bajo se ha trasladado a la Facultad de 
Farmacia y Nutrición, donde desempeña el puesto de Coordinadora de Estudios. 
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Por último, en febrero de 2016 se jubiló Imelda Iribarren, después de más de cuarenta años 
dedicada a las labores administrativas del Servicio. 
 
1.1.3. In memoriam 
El 29 de febrero de 2016 falleció, después de una larga enfermedad, Encarna López, 
secretaria del Servicio de Publicaciones. Siempre será recordada entre el personal de la 
Biblioteca. 
 
1.1.4. Formación continua del personal del Servicio de Bibliotecas 
Dentro del plan de formación y comunicación, iniciado en 2004 y dirigido al personal del 
Servicio de Bibliotecas, se han celebrado 13 sesiones en el año 2016, con los siguientes 
títulos: 
 Fundación Empresa Universidad de Navarra (FEUN) y nuevo servicio de carreras 
profesionales (Career Services), por Cristina Muñoz, Directora Gerente de la 
Fundación, 15 de enero. 
 Objetivos y características del Instituto Cultura y Sociedad (ICS), por Jaime García del 
Barrio, Director General del ICS, 12 de febrero. 
 Visita a la exposición ‘Medicina y música a través del tiempo’, por parte de la 
profesora Pilar León, de la Facultad de Medicina, 23 de febrero. 
 Situación de los cristianos en Siria, por Javier Rincón, directivo de una compañía de 
servicios en Tecnologías de la Información y voluntario de “Ayuda a la Iglesia 
Necesitada” (AIN), 4 de marzo. 
 Visita a la exposición ‘Herencias de Oriente: una colección egipcia portuguesa’, por 
parte de María Luz Mangado, 15 de abril. 
 Riesgos y Amenazas a la Seguridad en el Siglo XXI. La Estrategia de Seguridad 
Nacional, por Miguel Ballenilla y García de Gamarra, Coronel Jefe del 
acuartelamiento de Aizoain, 21 de abril. 
 Proyectos de la Escuela de Arquitectura y nuevo grado en Diseño, por Miguel Ángel 
Alonso del Val, Director de la Escuela de Arquitectura, 6 de mayo. 
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 Experiencias de las estancias Eramus en las Universidades de Glasgow y Cardiff, por 
David Aznar e Inmaculada Pérez, bibliotecarios del Servicio de Bibliotecas de la 
Universidad de Navarra, 10 de junio. 
 Revisión de los objetivos previstos para el curso 2014-15 y presentación del croquis 
del proyecto de reforma de la Biblioteca de Humanidades, por la Junta Directiva del 
Servicio de Bibliotecas, 9 de septiembre. 
 Visita a la exposición ‘Vivir la Guerra, vivir en guerra: a 80 años de 1936’, a cargo del 
Prof. Patxi Caspistegui, de la Faculta de Filosofía y Letras, 28 de septiembre. 
 Principales proyectos de la Facultad de Farmacia y Nutrición, por Adela López de 
Cerain, Decana de la Facultad, 14 de octubre. 
 Visita al Archivo General de Navarra, guiada por Félix Segura Urra, Director del 
Archivo., 25 de noviembre. 
 Reorganización del trabajo de los bedeles, por Davide Ceron, Coordinador del 
equipo de bedeles del Servicio de Bibliotecas, 16 de diciembre 
Los bibliotecarios han asistido durante el año 2016 a más de treinta cursos de formación. 
Mención especial merece el curso inglés especializado para bibliotecarios que organizó la 
Dirección de la Biblioteca junto con el Instituto de Idiomas de la Universidad y llevó por 
título English in the work place. La organización de este curso tuvo como propósito cumplir 
uno de los objetivos de la biblioteca que es la mejora continua en la atención al usuario, 
tuvo una duración de 27 horas y asistieron un total de 20 bibliotecarios, divididos en dos 
grupos. Además, este curso tuvo continuidad en otro de conversación, English talk for 
librarians, al que acudieron 8 bibliotecarios y que tuvo una duración de 9 horas. 
 
Los cursos de formación recibidos por el personal durante el año 2016 son los siguientes: 
 
 Publicar con impacto. el profesional de la información como asesor del investigador, 
organizado por SEDIC. Del 14 de enero al 5 de febrero [curso online]. Asistente: María 
Alecha. 
 Bibliometría y evaluación de la ciencia, organizada por el Servicio de Bibliometría e 
impartida por Daniel Torres-Salinas. Pamplona, 29 de enero (5 horas). Asistentes: Ana 
Nieva, María Alecha, Teresa Grandal e Isabel Iribarren. 
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 Cuadros de mando de científicacvn, organizada por IT Services. Pamplona, 1 de febrero 
(4 horas). Asistentes: Teresa Grandal e Isabel Iribarren. 
 Nutrición, genes y saludo, MOOC organizado por el Departamento CAF de la 
Universidad de Navarra. Del 1 de marzo al 19 de abril (21 horas). Asistente: Arantxa 
Itúrbide. 
 Trabajo en equipo, organizada por el Servicio de Dirección de Personas. Pamplona, 7 y 
14 de marzo (10 horas). Asistente: Montse Royo.  
 Dspace para administradores, organizado por Arvo. Del 7 de marzo al 6 de mayo (60 
horas). Asistente: David Aznar. 
 Redes sociales, organizada por el Servicio de Comunicación Interna. Pamplona, 14 de 
marzo (3 horas). Asistentes: Inma Setuain, Inma Pérez, Rubén González, Amparo Cózar 
y Arantxa Itúrbide. 
 Sesión de formación sobre PlumX, organizada por EBSCO e impartida por Tina Moir 
(creadora). Madrid, 18 de marzo (3 horas). Asistente: Teresa Grandal, Amparo Cózar y 
David Aznar. 
 Liderazgo lateral, organizada por el Servicio de Dirección de Personas. Pamplona, 6 y 13 
de abril (10 horas). Asistente: Montse Royo. 
 Recursos de Oxford University Press, organizada por la Editorial Oxford, 25 de abril (1 
hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 GOBI, organizado por EBSCO, 5 de  mayo (1 hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 Primeros auxilios, organizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
Pamplona, 13 de mayo (2 horas). Asistentes: María Marquínez, Emma Navarro y Lucía 
Zubasti.  
 English in the workplace B2, organizado por el Instituto de Idiomas. Pamplona, del 16 
de mayo al 13 de junio (27 horas). Asistentes: Marga García, Arantxa Itúrbide, Teresa 
Beunza, Rubén González, Inma Pérez, David Aznar, Rocío Serrano, Mónica d’Entremont, 
Montse Royo y Lucía Zubasti. 
 Novedades en la Web of Science (nuevas versiones JCR y ESI), organizado por la FECYT. 
21 de junio (1,5 horas). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 Evaluación de la actividad investigadora e iniciativas de apoyo al investigador, [curso de 
verano] organizado por la Universidad del País Vasco. San Sebastián, 19 y 20 de julio (14 
horas). Asistentes: Teresa Grandal, María Alecha y Ana Nieva. 
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 OpenData: Una oportunidad para bibliotecarios y documentalistas, organizado por el 
Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana. 
Valencia, 8 de septiembre (4 horas). Asistente: Amparo Cózar. 
 English talk for librarians, organizado por el Instituto de Idiomas. Pamplona, del 13 de 
septiembre al 15 de diciembre (9 horas). Asistentes: Inma Pérez, Mónica D’Entremont, 
David Aznar, Rocío Serrano, Lucía Zubasti, Rubén González, Teresa Beunza y Arantxa 
Iturbide. 
 Scopus: búsqueda avanzada, organizado por la FECYT. 19 de septiembre (1 hora). 
Asistentes: Fabiola de Goñi y Arantxa Itúrbide. 
 Uso de la plataforma e-libro, organizado por e-libro. 3 de octubre (1 hora). Asistente: 
Fabiola de Goñi. 
 Usos profesionales y creativos de las redes sociales visuales, organizado por SocialBiblio. 
5 de octubre (1 hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 Escribir con corrección: dudas frecuentes, organizado por el Centro de Escritura. 
Pamplona, 17 de octubre (1,5 horas). Asistente: Montse Royo. 
 JIRA, organizado por el Servicio de Dirección de Personas. Pamplona, 19 de octubre (4 
horas). Asistente: Inma Pérez, Emma Navarro, Nieves Ochoa, Rafael Heredero y Teresa 
Grandal. 
 UpToDate, organizado por UpToDate | Wolters Kluwer. 25 de octubre (1 hora). 
Asistente: Fabiola de Goñi. 
 EDS, organizado por EBSCO Information Services. 24 de octubre (1 hora). Asistentes: 
Fabiola de Goñi, Lucía Palacios, Arantxa Itúrbide y Lucía Zubasti. 
 [Funcionalidades de OCLC para Préstamo Interbibliotecario], organizado por OCLC. 27 
de octubre (2 horas). Asistente: Lucía Zubasti. 
 Propiedad intelectual en la Universidad de Navarra, organizado por el Servicio de 
Bibliotecas e impartido por David Aznar. Pamplona, 28 de octubre (1,5 horas). 
Asistentes: Bibliotecarios temáticos. 
 Targeting the librarian’s role in research services, organizado por Elsevier. 8 de 
noviembre (1 hora). Asistente: Lucía Zubasti. 
 Cultura abierta y derechos de autor. Procomún vs Propiedad intelectual, organizado por 
el Gobierno de Navarra. Pamplona, 10 de noviembre (5,5 horas). Asistente: Amparo 
Cózar. 
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 Tecnología y servicios para datos de investigación (THOR bootcamp), organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, 17 de noviembre (8 horas). Asistente: Isabel 
Iribarren. 
 English in the workplace B2, organizado por el Instituto de Idiomas. Pamplona, del 10 
octubre al 7 de diciembre (27 horas). Asistentes: Ana Nieva, María Alecha, Teresa 
Grandal, Isabel Iribarren, Emma Navarro, Pello Zapirain, Rafael Heredero, Esther Marín, 
Amparo Cózar, María Marquínez. 
 Word Avanzado, organizado por el Servicio de Dirección de Personas. Pamplona, 10 de 
noviembre (10 horas). Asistentes: Ana Nieva y María Alecha. 
 Buenas prácticas en repositorios: directrices OpenAIRE 3.0. y Recolecta, organizado por 
la FECYT. Madrid, 23 de noviembre (2 horas). Asistente: Amparo Cózar. 
 Formación de Formadores, organizado por la Confederación de Empresarios de Navarra 
(CEN). Pamplona, del 16 al 24 de noviembre (25 horas). Asistente: Lucía Palacios. 
 Making digital resources more accessible to all, organizado por ExLibris. 8 de diciembre 
(1 hora). Asistente: Emma Navarro. 
 Comunicación positiva, organizado por el Servicio de Dirección de Personas. Pamplona, 
12 y 19 de diciembre (10 horas). Asistentes: Teresa Grandal e Isabel Iribarren. 
 Teaching in English, organizado por Innovación Educativa. Pamplona, 13 de diciembre 
(4 horas). Asistentes: Ana Nieva y Emma Navarro. 
 Dynamed, organizado por EBSCO. 13 de diciembre (1 hora). Asistentes: Fabiola de Goñi 
y Salomé Eslava. 
 Escritura de trabajo, organizado por el Servicio de Dirección de Personas. Pamplona, 14 
de diciembre (6 horas). Asistentes: Ana Nieva y Arantxa Itúrbide. 
 
Dentro del Programas Erasmus Staff de estancias en el extranjero, 3 bibliotecarios han 
obtenido beca para estancias de 5 días: David Aznar, realizó una estancia en abril en la 
Universidad de Glasgow. Por otro lado, Inmaculada Pérez, que asistió en mayo a la 
Universidad de Cardiff. Finalmente, Montserrat Royo, disfrutó su beca en la Universidad de 
Bath en julio. 
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1.2. LOCALES E INSTALACIONES 
En cuanto a los locales que ocupan los distintos puntos de servicio de la Biblioteca, se han 
producido los siguientes cambios: 
En la Biblioteca de Humanidades: 
 Se ha actualizado la señalización de los carteles laterales que indican la localización 
de los fondos de cada hilera de estanterías. 
 Se ha instalado en el depósito -1 de la Biblioteca el segundo módulo de compactos, 
lo que ha permitido el inicio del traslado de una parte de las revistas de signtaura 
LEG REV, ubicadas hasta entonces en el depósito -2. 
 Se han realizado dos mejoras de accesibilidad en los ascensores de la Biblioteca de 
Humanidades. Por un lado, se ha incorporado para los invidentes un sistema de 
audio que identifica el piso en el que se para. Por otro lado, se ha cambiado la 
fotocélula que evita el cierre de la puerta, de manera que ahora la detección de 
objetos o personas se realiza a cualquier altura de la puerta (muy útil cuando se 
accede con sillas de ruedas). 
 Se ha retirado definitivamente en el depósito -1 la mampara que daba acceso a la 
zona en que provisionalmente se colocó hace unos años la colección de Fondo 
Antiguo mientras se mejoraba la seguridad y climatización del depósito de dicho 
fondo. 
En la Biblioteca de Arquitectura: 
 Se han colocado nuevos carteles de señalización de la colección, similares a los de la 
Biblioteca de Humanidades. 
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1.3. SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, EQUIPOS 
En este apartado se indican las nuevas aplicaciones desarrolladas durante 2016, así como 
todo lo relacionado con equipos informáticos e infraestructura del Servicio. 
 
1.3.1. Aplicaciones y sistemas 
A continuación se muestra una síntesis de las mejoras llevadas a cabo durante 2016 en 
relación a las aplicaciones informáticas. 
 Migración de Sierra a la versión 2.1.0_4 
 Activación en Sierra de la gestión individualizada de impresión de tejuelos 
encolados por parte del catalogador con el diseño de una nueva plantilla de 
impresión 
 Incorporación de PlumX Metrics en los resultados de las búsquedas de Unika 
(herramienta de descubrimiento) 
 Activación en Sierra del módulo de “Reservas muy demandadas” que permite un 
mejor desarrollo de colección y una adquisición rápida de copias adicionales de 
libros muy demandados 
 Desarrollo de consultas SQL para obtener más información (uso de la colección, 
administración de usuarios, etc.) de la base de datos de Sierra 
 Modificación del Web Service que conecta Sierra con la aplicación de matrículas en 
Oficinas Generales, para que a los alumnos de último curso (que van a realizar el 
TFG)  se les aplique un nuevo tipo de usuario con periodos de préstamo más largos 
 En Unika si el usuario introduce una cita completa en la casilla de búsqueda la 
interpreta como tal, y recupera el artículo en las primeras posiciones 
 Rediseño de la Web de la Unidad de Bibliometría 
 Segunda fase de la traducción de la Web de la Biblioteca al inglés 
 
Durante este año se han incorporado algunas mejoras a SABIO. A continuación se detallan 
las más significativas: 
- Implementación de la funcionalidad de Autoload para permitir la activación 
automática de las revistas y libros-e de Elsevier y Ovid. 
- Migración de la base de datos de SFX de Oracle a MariaDB. 
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- Aplicación del parche de seguridad para Metalib. 
- Implementación del target oaDOI desarrollado por la Max Planck Library. 
- Evaluación de la nueva versión de la funcionalidad "DirectLink" en el menú de SFX. 
 
1.3.2. Equipos 
En cuanto a los equipos informáticos que el Servicio de Bibliotecas pone a disposición de los 
usuarios, durante el año 2016 se han llevado a cabo las siguientes actualizaciones: 
 Mejoras de software o aplicaciones: 
o Rediseño y creación de una nueva Intranet para el entorno bibliotecario. 
 Adquisición de equipos: 
o Zebra ZT230 para catalogación 
o WebCam 
 
1.4. COLECCIÓN  
1.4.1. Sistema de clasificación 
En cuanto al sistema de clasificación utilizado en la Biblioteca, se han realizado las 
siguientes modificaciones: 
- Se ha retirado la colección de las signaturas ENG y PLC de la Biblioteca de Arquitectura. 
Los libros de signatura PLC se han distribuido entre las colecciones de Ciencias y 
Humanidades y los de ENG se han trasladado a Humanidades. 
- Se ha comenzado la reclasificación de parte de la colección de la Sala de Lectura de 
Humanidades, con objeto de adaptar su signatura a los cambios producidos en la 
clasificación de Sala de Consulta. 
- Las revistas muertas de Filosofía (B 122.000) se han cambiado a las signatura LEG REV 
para permitir su traslado al depósito. 
- Se ha creado un nuevo apartado para las revistas de pequeño tamaño. Al igual que los 
libros, llevarán las iniciales PTA y se clasificarán en el depósito de Fondo antiguo y 
colecciones especiales con la signatura  PTA 005.001 y siguientes. 
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1.4.2. Nuevos productos adquiridos 
ADQUISICIONES EN PAPEL 
Durante el año 2016, en las bibliotecas ubicadas en el Campus de Pamplona se han 
incorporado un total de 27.184 monografías, procediendo 6.699 de compra y 20.485 de 
donativo o intercambio. 
En relación con las publicaciones periódicas en papel, se han continuado recibiendo 2.924 
títulos (revistas vivas), ingresando 704 por compra y 2.220 por donativo o intercambio. 
 
NUEVAS SUSCRIPCIONES EN EL PORTAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS (SABIO) 
Durante 2016, en el portal de recursos electrónicos de la Biblioteca se han incorporado en 
total los siguientes recursos:  
TIPO DE RECURSO Nº TIPO DE RECURSO Nº TIPO DE RECURSO Nº 
Bases de datos | 
Suscripción 
2 Nuevas revistas | 
Suscripción 
4.108 Nuevos libros 
electrónicos | 
Suscripción y 
actualizaciones 
1.765 
Bases de datos | 
Gratuitas 
11 Nuevas revistas | 
Gratuitas 
6.778 Nuevos libros 
electrónicos | 
Gratuitos 
3.664 
TOTAL 13 TOTAL 10.886 TOTAL 5.429 
 
Respecto a estas suscripciones, destaca la catalogación de 326 libros electrónicos de acceso 
gratuito de distintos temas y editados por el CSIC. 
DEPÓSITO ACADÉMICO DIGITAL UNIVERSIDAD DE NAVARRA (DADUN) 
Durante el año 2016, se han incorporado al repositorio un total de 1.778 documentos. El 
mes en el que se ha producido una mayor carga de documentos es noviembre, con 344 
nuevos ítems. 
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En términos cuantitativos, en las principales colecciones de DADUN se han incorporado 
durante 2016 los siguientes documentos: 
COLECCIÓN Nº TIPO DOCUMENTAL Nº 
Archivo General 10 Artículos de revista y Series de la UN 1.344 
Tesis Doctorales 70 Material docente 10 
Documentos en Depósito Académico 455 Publicaciones Institucionales 6 
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2.1. USO DE LA COLECCIÓN 
Durante el año 2016 se han registrado 941.963 accesos a todas las bibliotecas ubicadas en 
el Campus de Pamplona. 
En cuanto al uso del fondo bibliográfico del Servicio de Bibliotecas, hay que distinguir tres 
aspectos: préstamo domiciliario, acceso a recursos electrónicos y préstamo 
interbibliotecario. A continuación se muestran los datos de uso del año 2016. 
 
2.1.1. Préstamo domiciliario 
En el año 2016 se han producido las siguientes modificaciones en las reglas de préstamo:  
 Cambio de la regla de préstamo de los alumnos de 4º, 5º y 6º de Grado, debido a las 
necesidades especiales derivadas de la elaboración de los trabajos Fin de Grado: El 
número de ejemplares que pueden sacar en préstamo se eleva a 15 (más 3 
audiovisuales), y el período de préstamo se amplía a 20 días (excepto el material 
audiovisual que se mantiene en 7 días). 
Durante 2016, en el Campus de Pamplona se han realizado 106.099 préstamos 
domiciliarios. Esto supone un descenso del 8,53% respecto a los préstamos registrados en 
2015 (115.994). 
En cuanto a la ratio documentos en préstamo por usuario1, en 2016 se han registrado 10,82 
préstamos por usuario, considerando los datos totales de las bibliotecas de todos los 
campus. Este valor es muy superior al obtenido en 2015 (8,57 préstamos por usuario). 
La evolución de este indicador sobre el uso de la colección a través del préstamo 
domiciliario, así como el número total de préstamos, se muestra en la figura 1. Se 
proporcionan los datos para el período comprendido entre 1994 y 2016 y se puede 
comprobar cómo durante los primeros años de la serie las fluctuaciones eran mayores, 
siendo un indicador con poca variabilidad en los últimos años, aunque con una clara 
tendencia descendente. Es necesario indicar que para la elaboración de este gráfico se han 
incluido también los datos de los campus de San Sebastián, Barcelona y Madrid, porque 
hasta el año 2015 no disponíamos del dato de usuarios desglosado por campus. En la figura 
se observa un patrón diferente al del Campus de Pamplona, ya que en toda la Universidad, 
el promedio de préstamos por usuario no alcanza las 8 unidades, frente a los 10,82 de 
Pamplona. Este ratio ha aumentado a pesar de que en Pamplona también se ha producido 
                                                          
1
 Se excluyen de este cómputo los usuarios externos registrados, puesto que generalmente, no tienen derecho a préstamo 
domiciliario. 
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un descenso de préstamos en términos absolutos, ya que el número de usuarios también 
ha descendido. 
 
 
Figura 1. Evolución del número de préstamos domiciliarios y de la ratio préstamos/usuario 
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2.1.2. Acceso a recursos electrónicos 
En cuanto al uso de recursos electrónicos, se han contabilizado los siguientes datos a través 
de SABIO: 
- Número de sesiones en Sabio: 149.438 
- Enlaces a la interfaz nativa (accesos a bases de datos desde Sabio): 118.701 
- Número de consultas (requests) de revistas-e: 315.798 
El acceso a recursos electrónicos propios a través del repositorio institucional DADUN 
desvela un total de 6.193.148 descargas y 4.076.847 visitas durante 2016. 
 
2.1.3. Préstamo interbibliotecario 
Durante el año 2016, se ha producido un cambio importante en este servicio, con la 
suscripción del módulo de préstamo interbibliotecario de OCLC y la incorporación de 
nuestro catálogo a WorldCat. 
En total, durante 2016, el Servicio de Préstamo Interbibliotecario ha tramitado un total de 
13.315 solicitudes, siendo 8.189 externas y 5.126 internas. De todas estas solicitudes, un 
85,27% han sido positivas.  
En el siguiente gráfico (figura 2) se muestra la tendencia de la actividad del servicio durante 
los últimos cuatro años (2013-2016), donde se pueden comprobar las oscilaciones que se 
producen en función del momento del curso académico. En cualquier caso, la tendencia 
que muestra el volumen de peticiones, tanto externas como internas, atendidas en los 
últimos años es descendente. 
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Figura 2. Evolución mensual de las peticiones internas y externas tramitadas por el Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario (2013-2016) 
 
 
2.2. FORMACIÓN DE USUARIOS 
2.2.1. Sesiones de formación (formación no reglada) 
El Servicio de Bibliotecas cuenta con un programa de Formación a la carta en el que 
cualquier usuario puede solicitar una sesión, bien sea general sobre la biblioteca, bien 
sobre alguna base de datos o producto bibliográfico. Durante el año 2016, se han impartido 
un total de 1962 sesiones a las que han asistido un total de 1.121 usuarios. 
Además de estas sesiones, hay otras dirigidas a alumnos de primer curso, donde se expone 
una visión general de la biblioteca y de los principales servicios dirigidos a este tipo de 
usuarios. Dentro de esta modalidad se ha formado a 1.259 alumnos distribuidos en 18 
sesiones.  
                                                          
2
 245 Horas 
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2.2.2. Colaboración docente (formación reglada) 
En los últimos años se viene incrementando la participación del personal bibliotecario en 
asignaturas de docencia reglada, especialmente en las asignaturas dedicadas a la 
elaboración de los trabajos de fin de Grado y Máster. 
El detalle de las asignaturas en las que participa algún bibliotecario se puede ver en el 
Apéndice 1. 
Durante el año 2016, se ha participado en un total de 52 asignaturas, impartiendo 284 
horas y formando a un total de 2.067 alumnos de grado y posgrado. 
 
2.3. OTROS SERVICIOS 
2.3.1. Elaboración de guías temáticas 
La elaboración de materiales formativos es una de las tareas habituales de los bibliotecarios 
temáticos. Estos materiales pueden ser de distinta naturaleza, como vídeos, 
presentaciones, tutoriales o guías temáticas para facilitar el acceso a la información, siendo 
este último el recurso más abundante de los materiales formativos elaborados por el 
personal.  
Durante el año 2016 se han puesto a disposición de los usuarios nuevas guías temáticas, 
ofreciendo un total de 144 guías. 
En cuanto al uso que han hecho los usuarios de estos recursos en 2016, las guías han 
recibido un total de 45.012 consultas. La relación de las 10 guías más consultadas, junto con 
el número de accesos, se muestra a continuación. 
GUÍA TEMÁTICA Nº VISITAS 2016 
Derecho 3.359 
Referencias bibliográficas: cómo citar correctamente 2.946 
Preparación examen abogacía 2.399 
Apoyo a la evaluación y acreditación 2.267 
Mendeley  2.051 
Grado de Derecho y Practicum 1.864 
Tablet Library (Máster Derecho Madrid) 1.852 
Hans Urs von Balthasar 799 
Yves Congar 604 
Karl Rahner (1904-1984) 602 
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Como se puede observar en la tabla, tres guías temáticas sobre reconocidos autores se 
sitúan entre las 10 guías más consultadas. Esto es consecuencia, entre otras acciones, de la 
vinculación de estas guías con las correspondientes entradas en Wikipedia de estos 
autores, algo que incrementa notablemente la visibilidad de los contenidos elaborados por 
los bibliotecarios temáticos. 
 
2.3.2. Bibliografía recomendada 
Durante los últimos años, la revisión de la bibliografía recomendada antes del inicio de 
curso es otra de las tareas fundamentales de los bibliotecarios temáticos. 
En el año 2015 se desarrolló una integración entre el buscador de la biblioteca Unika (EDS) 
y el campus virtual ADI (BlackBoard). Implantado el desarrollo, los bibliotecarios temáticos 
revisaron más de 2.000 fichas de asignaturas, con objeto de insertar en el apartado de 
Bibliografía, los enlaces a los registros del catálogo. A partir de ese momento, y 
especialmente en 2016, los bibliotecarios han podido actualizar fácilmente los enlaces 
conforme los profesores cambiaban sus propuestas bibliográficas, gracias a un sistema de 
alertas configuradas en el correo electrónico. 
 
2.3.3. Validación de registros en cvn 
Otra de las tareas que mayor dedicación requieren por parte de los bibliotecarios temáticos 
es la validación de registros en la aplicación científicacvn. Esta aplicación, que sirve para 
que los investigadores gestionen su actividad curricular, requiere de un control de calidad 
sobre los datos bibliográficos de sus publicaciones que es responsabilidad de los 
bibliotecarios. 
Durante el año 2016, los bibliotecarios que tienen perfil de Gestor Biblioteca en la 
aplicación científicacvn (18 bibliotecarios y un becario) han revisado 3.040 ítems (2.236 
validados y 804 no validados) de un total de 3.266 registros validables ingresados en la 
aplicación durante 2016, con el apoyo técnico y de resolución de dudas del Servicio de 
Bibliometría. 
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Además de los servicios que ofrece la biblioteca, se realizan muchas otras actividades, bien 
para conocer la percepción que los usuarios tienen de nuestra labor, bien para difundir la 
actividad del servicio y proyectar su labor, tanto en el entorno de la propia Universidad, 
como hacia el exterior. 
 
3.1. ENCUESTA A ALUMNOS DE GRADO 
Del 9 al 22 de febrero de 2016 se llevó a cabo la 
encuesta de satisfacción de alumnos de Grado sobre 
la Biblioteca. El cuestionario, al igual que en 
recogidas de información anteriores, estaba 
diseñado en Google Drive y constaba de 20 
preguntas (abiertas, cerradas y semicerradas). 
El enlace al cuestionario se envió a través del mail a 
todos los alumnos de Grado, y se le dio también 
difusión por otros medios (web, Twitter, salas de 
alumnos, etc.). Además, con idea de fomentar la 
participación se sortearon 5 tarjetas fotocopiadoras 
de RICOH por valor de 20€ cada una entre los 
alumnos participantes3.  
El cuestionario se envió a través del correo 
electrónico a 7.555 alumnos y finalizado el plazo se obtuvieron 1.742 respuestas (23,07% de 
la población total). 
Analizados los resultados, se observa que las medidas de mejora introducidas por la 
Biblioteca a raíz de la anterior recogida de información han sido muy bien valoradas por los 
alumnos, especialmente lo relacionado con las condiciones de préstamo. Además, el 
personal ha sido muy bien valorado en las tres facetas por las que se consultaba: trato, 
efectividad y conocimiento, superando un 81%, 82% y 85% respectivamente en las 
valoraciones ‘excelentes’ o ‘bueno’. Sin embargo, los alumnos siguen demandando los 
alumnos una mayor ampliación de horarios y un mayor número de enchufes. 
 
                                                          
3 Los ganadores del sorteo fueron: Sergio Berral Pajares, Marie Isabelle Carmena Freymann, Elsa Pilar Gándara Rodríguez de 
Campoamor, Marta Maestrojuan Goñi y Jaime Osés Martínez 
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3.2. EXPOSICIONES 
Durante el año 2016, el Servicio de Bibliotecas ha organizado, en 
colaboración con distintos profesores de la Universidad, tres 
exposiciones presenciales: 
 Cervantes y Shakespeare, un homenaje  
 Herencias de Oriente: Una colección egipcia 
portuguesa 
 Medicina y música a través del tiempo  
Además, la exposición Cervantes y Shakespeare, un homenaje, 
ha contado también con edición online, en la dirección 
http://www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp34/, al 
igual que Medicina y música a través del tiempo, disponible en 
http://www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp33. 
 
3.3. COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
3.3.1. Colaboración con el Servicio de Admisión 
La colaboración con el Servicio de Admisión de la universidad comenzó en noviembre de 
2012, y es una tarea consolidada dentro de las funciones de la Biblioteca. Durante el año 
2016, el personal del Servicio de Bibliotecas ha participado en tres jornadas de exámenes 
previos (27 de febrero, 30 de abril y 17 de diciembre) y en dos Jornadas de Puertas Abiertas 
(16 de abril y 12 de noviembre). En cada una de las jornadas, alrededor de cuatro 
bibliotecarios han participado voluntariamente en esta actividad de promoción de la 
Biblioteca. 
 
3.3.2. Concurso diseño de la portada del folleto 
Por cuarto año consecutivo, la Biblioteca, en colaboración con Actividades Culturales, ha 
organizado un concurso para diseñar la portada y contraportada del folleto informativo. 
Está orientado a los alumnos de todas las Facultades de la Universidad, incluidos grados y 
postgrados, y excluyendo a empleados y profesores.  
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El jurado que ha valorado el diseño ganador ha estado formado por Isabel Iribarren (como 
presidente), Marta Revuelta e Iris Torres, del Servicio de Actividades Culturales y dos 
personas de la Biblioteca: Teresa Grandal y Amparo Cózar. 
La ganadora del concurso fue la alumna María Arroyos Alíns, de 3º de Publicidad y 
Relaciones Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portadas ganadora del IV Concurso de diseño de  la portada del folleto de la Biblioteca de la 
Universidad de Navarra [Autor: María Arroyos Alíns] 
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3.3.3. Club de lectura “Entre líneas” 
Durante 2016 y en colaboración con el Servicio de Actividades Culturales, la Biblioteca ha 
continuado con el club de lectura que se inició en 2015. Las primeras sesiones de 2016 
seguían con el tema de las etapas de la vida y a partir de septiembre, las sesiones giraron 
en torno a distintas culturas y países del mundo. Varias de las sesiones, que se listan a 
continuación, fueron moderadas por tres personas del Servicio: Inma Setuáin, Jacinta Luna 
e Inma Pérez.  
Sesiones sobre las etapas de la vida: 
 Juventud: La comedia humana, de William Saroyan [21 de enero] 
 Madurez: Climas, de André Maurois [25 de febrero] 
 Madurez: El despertar de la señorita Prim, de Natalia Sanmartín [17 de marzo] 
 Madurez: Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes [21 de abril] 
 Vejez: La nieta del señor Linh, de Philippe Claudel [19 de mayo] 
Sesiones sobre distintas culturas y países del mundo: 
 Asia · China: La buena tierra, de Pearl S. Buck [29 de septiembre] 
 América del Sur · Brasil: Mi planta de naranja y lima, de José Mauro de Vasconcelos [27 
de octubre] 
 Europa · Azerbayán: Alí y Nino, de Curban Said [26 de noviembre] 
 
3.4. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
3.4.1. Proyecto: El Valor de las Bibliotecas: Estudio de impacto socioeconómico de 
las bibliotecas en la Comunidad Foral de Navarra 
Durante 2016 se ha presentado el resultado final del proyecto sobre el impacto 
socioeconómico de las bibliotecas en la Comunidad Foral. 
En este proyecto, en el que ha participado Isabel Iribarren en representación de la 
Biblioteca de la Universidad de Navarra, se ha tratado de calcular el valor económico que 
tienen las bibliotecas para los usuarios.  
Para calcular este valor, se han utilizado variedad de fuentes y métodos y se ha seguido un 
proceso riguroso en las estimaciones y cálculos. El retorno económico, el ROI (Return of 
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Investment) resume los beneficios económicos que genera el sistema de bibliotecas en 
relación a sus gastos, la razón financiera entre el valor estimado y el coste total en un año. 
Por cada 1€ destinado a las Bibliotecas de Navarra (cualquier tipo de biblioteca) en 2014, 
estas retornaron a las sociedad 3,49€, mientras que limitando el estudio a las bibliotecas 
universitarias navarras, el valor ascendía a 4,14€ por euro invertido (según el uso de sus 
servicios con precios de mercado). 
El estudio se presentó a la prensa el 13 de abril en el Parlamento de Navarra. 
 
3.5. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
Las principales campañas realizadas durante 2016 
desde el área de Comunicación fueron las siguientes: 
 Promoción de la encuesta a los alumnos de 
grado (Apartado 3.1. de la Memoria) 
 Concurso del diseño de la portada del folleto 
(Apartado 3.3.2. de la Memoria) 
 
 
 
 
 
 
 El Valor de las Bibliotecas (apartado 3.4.1. de este documento) 
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 Campaña de Exámenes: Se ha continuado con la campaña específica en época de 
exámenes para informar de los horarios especiales de biblioteca, de las aulas 
adicionales, y para sensibilizar sobre el silencio y la reserva de puestos de estudio. 
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 Campaña “Lee limpio”: La biblioteca 
ha llevado a cabo una campaña de 
concienciación sobre la importancia 
de cuidar los fondos de la biblioteca. 
Esta campaña, que ha consistido en 
la colocación de un stand con libros 
“maltratados” por los usuarios, ha 
tenido un impacto muy positivo entre los usuarios. Además, se ha enviado un 
escrito a los Centros de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales en el que se 
sugiere que transmitan a los profesores, doctorandos e investigadores de sus 
respectivos Centros la importancia de no subrayar los libros y revistas para 
mantenerlos en buen estado en beneficio de todos.  
  
 Ampliación de las reglas de préstamo para los alumnos del Trabajo Fin de Grado.  
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 Día del libro: En la celebración del Día del Libro de 2016 se incorporaron nuevas 
actividades como el ABCDiario Literario. Además, se continuó con la iniciativa: 
"Cuéntame un libro" en el que un pequeño grupo de profesores, PAS y alumnos 
relataron brevemente su experiencia con un determinado libro. También se 
regalaron varios cientos de libros bajo el lema "Este libro es para ti". Como en 
anteriores ocasiones se hizo un concurso con pistas literarias en el blog Leyendo se 
entiende la gente. 
 
  
 
3.6. PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO 
Además de las actividades de formación e información descritas, distintas personas del 
Servicio transmiten resultados de su desempeño profesional en encuentros y revistas 
científicas. Las publicaciones y conferencias elaboradas durante 2016 son: 
AZNAR, D. (2016). “El bibliotecario jurídico en España en la actualidad: realidad y futuro”, 
en Cadernos de Informação Jurídica (Cajur), 3 (1), pp. 50-60 (español) y 61-71 (portugués) 
http://www.cajur.com.br/index.php/cajur/issue/view/4/showToc  
BECEDAS GONZÁLEZ, M.; CALONGE DOMÍNGUEZ, M. & MIRANDA SIN, P. (2015). “Los 
incunables ilustrados”, en Ramón Rodríguez Álvarez (ed.), Incunabula Universitatis. Los 
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incunables de las Bibliotecas universitarias españolas, Universidad de Oviedo, Oviedo, pp. 
75-153. 
IRIBARREN-MAESTRO, I. (2016). “Nuevas oportunidades para las bibliotecas universitarias 
ante la creación y consolidación de los Servicios de Bibliometría”. Evaluación de la actividad 
investigadora e iniciativas de apoyo al investigador, Curso de Verano de la Universidad del 
País Vasco. San Sebastián, 19 y 20 de julio de 2016. 
SERRANO- VICENTE, R.; MELERO, R. & ABADAL, E. (2016). “Open Access Awareness and 
Perceptions in an Institutional Landscape”, The Journal of Academic Librarianship, 42 (5), 
pp. 595-603 http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2016.07.002 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA, SERVICIO DE BIBLIOTECAS (2016). Política institucional de 
acceso abierto a la producción científica de la Universidad de Navarra. Pamplona: 
Universidad de Navarra http://dadun.unav.edu/static/ficheros/Politica_institucional.pdf  
UNIVERSIDAD DE NAVARRA, UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA (2016). Pautas para la 
estandarización de la afiliación institucional en las publicaciones científicas de la 
Universidad de Navarra. Pamplona: Universidad de Navarra. 
https://drive.google.com/file/d/0B8lvuHJRinoBLUFtSWVmQW1QZnM/view 
 
3.7. RELACIONES INSTITUCIONALES, CONGRESOS Y REUNIONES PROFESIONALES, 
SESIONES DE TRABAJO 
Durante el año 2016, el personal del Servicio de bibliotecas también ha asistido a distintas 
reuniones, grupos de trabajo y encuentros profesionales, que contribuyen a una mayor 
difusión de la actividad que se desarrolla en el Servicio. 
 Seminario sobre Gestión de Datos de Investigación, organizado por la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona, Teresa Grandal y 
Amparo Cózar, Barcelona, 19 de enero. 
 Reunión del Grupo de Repositorios de REBIUN, Amparo Cózar, Madrid, 15 de febrero. 
 Reunión del grupo de investigación “El acceso abierto a la Ciencia en España: 
evaluación de su impacto en el sistema de comunicación científica”, Rocío Serrano, 
Barcelona, 18 de febrero. 
 Reunión anual del European Library Advisory Board de EBSCO, José Félix Villanueva, 
Roma, 22 y 23 de febrero. 
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 Reunión del Grupo de Estadísticas de REBIUN, Isabel Iribarren, Madrid, 25 de febrero y 
31 de mayo. 
 Seminario del CERL (Consortium of European Research Libraries), María Calonge, 
Salamanca, 14 y 15 de marzo. 
 Reunión del Grupo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN, María Calonge, Salamanca, 
14 de marzo. 
 XIV Asamblea anual del GEUIN (Grupo Español de Usuarios de Innovative), Rubén 
González y David Aznar, Madrid, 17 de marzo. 
 XIII Jornadas Expania, celebradas en Santiago de Compostela, Emma Navarro y Mónica 
d’Entremont, Santiago de Compostela, 20 de mayo. 
 XV Workshop de REBIUN “Datos y Bibliotecas”, celebrado en la Universitat Jaume I de 
Castellón, Amparo Cózar, Castellón, 29 y 30 de septiembre. 
 LIBER Annual Conference 2016: Libraries Opening Paths to Knowledge, Rubén 
González e Isabel Iribarren, Helsinki, 29 de junio – 1 de Julio. 
 Sesión de trabajo del Grupo Español de Usuarios de Innovative (GEUIN), David Aznar, 
Madrid, 26 de octubre. 
 XXIV Asamble de REBIUN, organizada por la Universitat de les Illes Balears, Víctor Sanz, 
Palma de Mallorca, 9-11 de noviembre. 
 BootCamp Tecnología y Servicios para Datos de Investigación (Proyecto THOR), 
oganizado por el Proyecto Thor y la Universidad Carlos III de Madrid, Isabel Iribarren, 
Madrid, 17 de noviembre. 
Además, el Campus de Pamplona ha sido también escenario para reuniones y encuentros 
profesionales. 
 Isabel Iribarren, José Félix Villanueva y Víctor Sanz han mantenido en Pamplona, el 1 de 
febrero, una reunión de trabajo con José Ignacio Fernández Vera, Director General de 
FECYT (Fundación Española de Ciencia y Tecnología). 
 El 5 de febrero, el Vicerrector de Investigación de la Universidad Católica de Valencia, 
Javier Romero, junto con el Director de la Biblioteca, Jorge Martorell, y otras dos 
personas de la institución, han realizado una visita a la Biblioteca, en la que han 
mantenido varios reuniones para conocer el funcionamiento de algunos servicios: 
apoyo a la investigación, bibliometría, formación de usuarios, préstamo 
interbibliotecario y repositorio institucional. 
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 Entre el 9 y el 13 de mayo, dos bibliotecarias polacas de la Warsaw School of 
Economics’ Library han realizado una estancia en nuestra biblioteca.  
 Del 24 al 28 de octubre, Elżbieta Sobczak, directora de la editorial de la Universidad 
Cardenal Stefan Wyszyński (Varsovia), ha realizado una estancia Erasmus profesional en 
la Biblioteca, además de reunirse también con el Servicio de Publicaciones y con 
EUNSA. En el marco de esta estancia, el 27 de octubre impartió una sesión sobre su 
actividad profesional y la Universidad en la que trabaja. 
 
Con objeto de la preparación de las XV Jornadas Españolas de Información y 
Documentación (FESABID 2017), que se celebrarán en Pamplona los días 24 y 25 de mayo 
de 2017 y en cuya organización participa activamente ASNABI (Asociación Navarra de 
Bibliotecarios), se ha constituido el Comité Local de dichas jornadas. Isabel Iribarren ha 
formado parte de este comité. 
Al igual que en años anteriores, el equipo de DADUN ha organizado una conferencia en la 
Semana del Acceso Abierto, con objeto de promocionar la publicación en abierto. La 
conferencia, “Derechos de autor en el acceso abierto”, ha sido impartida por Ignasi 
Labastida, el 2 de noviembre.  
Y finalmente, y como consecuencia del trabajo de bibliotecarios temáticos, hay que 
destacar la asistencia del personal de la Biblioteca a sesiones y reuniones celebradas por los 
departamentos o facultades con las que colaboran. Durante el año 2016 podemos destacar 
las siguientes participaciones: 
 “Tres errores muy comunes en el análisis estadístico de datos experimentales, 
cómo detectarlos y evitarlos”, organizado por el Departamento de Bioquímica y 
Genética de la Universidad de Navarra. Montse Royo. Pamplona, 5 de octubre. 
 “VI Encuentro anual del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de 
Navarra”, organizado por el ICS. Arantxa Itúrbide y Lucía Zubasti. Pamplona, 17 de 
noviembre. 
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3.8. LA BIBLIOTECA EN LOS MEDIOS 
Durante el año 2016, la Biblioteca ha aparecido mencionada o implicada en distintos 
medios de comunicación, como las noticias relacionadas con el proyecto “El valor de las 
bibliotecas” o la donación de más de 2.000 libros a una pequeña localidad burgalesa, que 
incluso tuvo impacto en televisión. Además, durante 2016 ha protagonizado 6 noticias de 
unclic. 
El valor de las bibliotecas 
 “Por cada euro invertido en bibliotecas, éstas devuelven entre 3,49 y 4,66”, Diario de 
Navarra [versión online], 13/04/2016 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/navarra/2016/04/13/por_cada_euro_
invertido_bibliotecas_estas_devuelven_entre_4_66_447777_2061.html  
 “Las bibliotecas navarras revierten el triple de lo que se invierte en ellas”, Diario de 
Navarra [versión papel], 13/04/2016 
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 “Por cada euro invertido en las bibliotecas, estas retornan más de 3”, Diario de 
Noticias, 13/04/2016  
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/04/13/ocio-y-cultura/cultura/por-cada-euro-
invertido-en-las-bibliotecas-estas-retornan-mas-de-3 
 
Donación de libros a Quintanalara: 
 “Un pueblo de 33 habitantes abre una biblioteca con 16.000 libros”, El Mundo [versión 
online] 19/06/2016 
http://www.elmundo.es/f5/2016/06/19/576171ed22601dbc2e8b45cd.html  
 
 
 “La Universidad de Navarra ha aportado más de 3.000 libros a la biblioteca de la 
localidad burgalesa de Quintanalara”, Radio Televisión Española, TeleNavarra, 
Telenavarra - 08/06/2016, minutos: 11:51 - 13:34) 
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unclic 
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A modo de síntesis 
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PÉNDICE 1. 
PARTICIPACIÓN DE PERSONAL 
BIBLIOTECARIO EN DOCENCIA REGLADA 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
  
A 
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Facultad Titulación (curso) | Asignatura Horas 
Nº 
Asistentes 
Bibliotecario 
formador 
COMUNICACIÓN Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Relaciones Públicas (1º)| 
Comunicación multimedia 
24 20 Rubén González 
Periodismo (2º) | Documentación Periodística 27 25 Pello Zapirain 
Comunicación (4º) | Trabajo Fin de Grado 5,5 10 Pello Zapirain e 
Isabel Iribarren 
Máster en Comunicación Política y Corporativa 
(MCPC) | [Recursos de la biblioteca] 
1,5 15 Pello Zapirain 
Máster Ejecutivo en Gestión de Empresas de 
Comunicación | [Recursos de la biblioteca] 
1 15 Pello Zapirain 
CIENCIAS Biología (1º); Bioquímica (1º) | Informática básica 
y técnicas bibliográficas 
25 98 Isabel Iribarren 
Biología (1º); Bioquímica (1º) | Basic computer 
sciences and bibliographical techniques 
2 20 Ana Nieva 
Química (2º) | [SciFinder y RefWorks] 2 20 Ana Nieva 
Química (4º) | [Trabajo Fin de Grado] 4 20 Ana Nieva e Isabel 
Iribarren 
Biología (4º), Bioquímica (4º) | [Trabajo Fin de 
Grado] 
6 74 Ana Nieva e Isabel 
Iribarren 
Máster en Biodiversidad, Paisajes y Gestión 
Sostenible | [Trabajo Fin de Máster] 
2,5 11 Ana Nieva 
FARMACIA Farmacia (1º) | Historia de la Farmacia  18 118 Salomé Eslava, Isabel 
Iribarren y José Félix 
Villanueva 
Nutrición Humana y Dietética (1º) | Información y 
metodología en Ciencias de la Salud: Taller de 
Bibliografía 
4 36 Arantxa Itúrbide 
Farmacia; Nutrición Humana y Dietética (5º) | 
Trabajo Fin de Grado 
8 99 Montse Royo e 
Isabel Iribarren 
Máster Universitario en Alimentación, Nutrición y 
Metabolismo | Comunicación científica en Ciencias 
de la Alimentación 
8 20 Salomé Eslava, Isabel 
Iribarren, José Félix 
Villanueva y Montse 
Royo 
Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e 
Innovación de Medicamentos (I+D+I) | [Recursos 
de la biblioteca] 
2 3 María Marquínez 
Máster en Diseño Galénico y Fabricación en la 
Industria Farmacéutica | [Recursos de la 
biblioteca] 
6 5 Montse Royo 
ENFERMERÍA Enfermería (4º) | Trabajo Fin de Grado 6 120 Isabel Iribarren y 
Lucía Palacios 
Máster de Práctica Avanzada y Gestión de 
Enfermería | Introducción a la biblioteca  
4,5 20 Lucía Palacios 
Especialidad de Enfermería| Fuentes de 
información bibliográfica 
3 35 Fabiola de Goñi 
MEDICINA Medicina (2º) | Historia de la ciencia médica, 
documentación y terminología médica 
20 200 José Félix Villanueva, 
Isabel Iribarren y 
Salomé Eslava 
Medicina (4º) |Valoración de la evidencia 
científica 
6 200 José Félix Villanueva 
y Montse Royo 
Medicina (6º) | Trabajo Fin de Grado [Cómo 
elaborar un poster] 
1 150 Montse Royo 
DERECHO Derecho (4º) | Trabajo Fin de Grado 1 40 David Aznar 
Derecho y Económicas (6º) | Trabajo Fin de Grado 1 50 David Aznar 
Doble Master de Acceso a la Abogacía (MAAB) + 
[Máster Universitario de Asesoría Fiscal (MUAF) o 
| Recursos de información jurídica 
1 32 David Aznar 
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Facultad Titulación (curso) | Asignatura Horas 
Nº 
Asistentes 
Bibliotecario 
formador 
Doble Master de Acceso a la Abogacía (MAAB) + 
Máster Universitario Derecho de Empresa (MUDE) 
| Recursos de información jurídica 
1 32 David Aznar 
Máster en Derechos Humanos | Módulo de 
técnicas instrumentales 
8 8 David Aznar e Isabel 
Iribarren 
FACULTADES 
ECLESIÁSTICAS 
Licenciatura en Teología | Metodología teológica 2 25 Amparo Cózar 
Licenciatura en Teología | Derecho Canónico 2 10 María Calonge 
Doctorado en Derecho Canónico | Técnicas de 
investigación 
4 4 Amparo Cózar 
ARQUITECTURA Máster en Diseño Arquitectónico | [Recursos de la 
biblioteca] 
1 12 María Alecha 
Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios 
(MDGAE) | Unika y RefWorks 
3 15 María Alecha 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
Máster de Dirección de Personas en las 
Organizaciones | [Introducción a la biblioteca] 
3,5 21 Emma Navarro 
Máster in Economics and Finance | [Recursos de la 
biblioteca] 
1 3 Emma Navarro 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 
Historia (1º) | Técnicas documentales  1,5 15 María Calonge 
Máster en Gobierno y Cultura de las 
Organizaciones | Metodología de la Investigación 
8 11 Ana Rodríguez 
EDUCACIÓN Y 
PSICOLOGÍA 
Educación Infantil (4º), Educación Primaria (4º) y 
Pedagogía (4º) | Trabajo Fin de Grado 
2 70 Rocío Serrano 
Pedagogía y Educación Infantil ; Pedagogía y 
Educación Primaria (3º) | Orientación familiar 
1 30 Rocío Serrano 
Pedagogía (3º) | Técnicas de recogida de datos y 
medidas 
1 60 Rocío Serrano 
Psicología (2º) | Psicología de la motivación y 
emoción  
1 42 Rocío Serrano 
Máster en Intervención Educativa y Psicológica | 
Recursos y servicios básicos 
4 25 Rocío Serrano 
Máster en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de 
Idiomas | Introducción a la biblioteca 
1 30 Rocío Serrano 
INSTITUTO 
CULTURA Y 
SOCIEDAD 
Máster de Investigación en Ciencias Sociales 
(MICS) / Diseño y ética de un proyecto de 
investigación 
5 9 Isabel Iribarren, 
Arantxa Itúrbide y 
Lucía Zubasti 
Máster de Investigación en Ciencias Sociales 
(MICS) / Bibliometría 
10 5 Isabel Iribarren y Ana 
Nieva 
INSTITUTO DE 
CIENCIAS PARA 
LA FAMILIA 
Máster en Matrimonio y Familia | Metodología  de 
apoyo para la elaboración del TFM 
4 30 Isabel Iribarren y 
Rocío Serrano 
ESCUELA DE 
DOCTORADO 
Servicios y recursos básicos de la biblioteca para 
investigadores 
4 30 Arantxa Itúrbide, 
Amparo Cózar, Lucía 
Palacios y Pello 
Zapirain 
Gestión y uso de información científica 4 30 Arantxa Itúrbide y 
Montse Royo 
Uso de fuentes de información bibliográfica 
especializadas 
12 30 Ana Nieva, María 
Marquínez, Salomé 
Eslava, Ana 
Rodríguez y Pello 
Zapirain 
Cómo publicar en revistas científicas de calidad 4 30 Arantxa Itúrbide e 
Isabel Iribarren 
Qué se pide en los procesos de evaluación de 
investigadores 
4 30 María Alecha 
Difusión de la investigación científica. Open Access 2 4 Amparo Cózar 
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- INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMPUS DE PAMPLONA, SAN SEBASTIÁN, BARCELONA Y MADRID
1
 
1. Usuarios 2015 2016 
1.1. Usuarios propios 14.395 14.671 
1.2. Estudiantes  11.599 11.842 
1.2.1. Estudiantes de Grado  7.776 7.862 
1.2.2. Estudiantes de Posgrado  3.098 3.138 
1.2.3. Títulos propios y otros 725 842 
1.3. Docentes  1.409 1.438 
1.3.1. Dedicación completa  653 665 
1.3.2. Dedicación parcial  756 773 
1.4. Personal de Administración y Servicios  1.387 1.391 
1.5. Usuarios externos registrados  203 111 
1.6. Usuarios consorciados  0 0 
   
2. Horas y días de apertura 2015  
2.1. Días de apertura anual 333 333 
2.2. Horas de apertura semanal 82 82 
   
3. Locales 2015  
3.1. Puntos de servicio (número de bibliotecas) 11 11 
3.2. Superficie (metros cuadrados) 27.080,75 27.080,75 
3.3. Puestos de lectura 3.127 3.123 
3.3.1. Puestos individuales 1.515 1.515 
3.3.2. Salas colectivas 1.396 1.392 
3.3.3. Salas para trabajo en grupo 216 216 
3.4. Estanterías (metros lineales) 69.318 69.484 
3.4.1. Libre acceso 39.726 39.726 
3.4.2. Depósitos 29.592 29.758 
   
4. Equipamiento 2015  
4.1. Parque informático para uso de la plantilla 76 81 
4.2. Parque informático para uso público 181 176 
4.3. Lectores y reproductores diversos (microformas, vídeo, etc.) 76 76 
4.4. Buzón de autodevolución 8 8 
4.5. Máquinas de autopréstamos/autodevolución 11 11 
   
  
                                                          
1
 En el formulario de recogida de datos de REBIUN del año 2015 ha habido ciertas modificaciones 
respecto al del año anterior. En este anexo se han destacado los cambios en color azul. 
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5. Colecciones 2015 2016 
5.1. Monografías en papel   
5.1.1. Títulos de monografías en papel 853.284 876.232 
5.1.2.Ítems de monografías en papel informatizados  1.060.337 1.077.614 
5.1.3. Ítems de monografías en papel ingresados e informatizados 
durantes el año en curso  
30.301 27.958 
5.1.3.1. Por compra 8.128 7.107 
5.1.3.2. Por donativo o intercambio 22.173 20.851 
5.1.3.3. Por reconversión 0 0 
5.2. Monografías audiovisuales   
5.2.1. Títulos de monografías audiovisuales y material no librario 57.518 57.856 
5.2.2. Ítems de monografías audiovisuales y material no librario 
informatizados  
144.880 145.279 
5.2.3. Ítems de monografías audiovisuales y material no librario 
ingresados e informatizados durante el año en curso 
512 448 
5.2.3.1. Por compra 139 159 
5.2.3.2. Por donativo o intercambio 399 289 
5.2.3.3. Por reconversión 0 0 
5.3. Publicaciones periódicas en papel   
5.3.1. Títulos de publicaciones periódicas en papel 19.063 20.156 
5.3.2. Títulos de publicaciones periódicas en papel en curso de recepción 
(vivas) 
3.191 3.044 
5.3.2.1. Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por 
compra 
859 765 
5.3.2.2. Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por 
donativo o intercambio 
2.332 2.279 
5.3.3. Títulos de publicaciones periódicas en papel muertas 15.872 17.112 
5.4. Recursos electrónicos   
5.4.1. Monografías de pago o con licencia  376.924 460.912 
5.4.2. Publicaciones periódicas de pago o con licencia  98.774 95.775 
5.4.3. Bases de datos de pago o con licencia a las que se accede  236 238 
5.4.3.1.Bases de datos de texto completo de pago a las que se accede. 158 160 
5.4.3.2.Bases de datos sin texto completo de pago a las que se accede. 78 78 
5.4.4. Recursos electrónicos propios  63.661 67.586 
5.4.4.1. Recursos electrónicos propios en acceso abierto  31.521 33.301 
5.4.4.2. Recursos electrónicos propios no en acceso abierto  32.140 34.285 
5.5. Títulos informatizados en el año 182.845 163.286 
5.6. Total de títulos informatizados 1.309.368 1.336.767 
5.7. Total de ítems informatizados 1.343.148 1.356.176 
5.8. Total de ítems no informatizados 0 0 
5.9. Fondo Antiguo   
5.9.1. Total manuscritos 40 40 
5.9.2. Total incunables 85 85 
5.9.3. Total de impresos 1505-1800 28.556 29.578 
5.9.4. Total de impresos 1801-1900 49.512 50.382 
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6. Servicios 2015 2016 
6.1. Número de entradas a la biblioteca 933.689 1.029.576 
6.2. Préstamos domiciliarios 123.397 113.359 
6.2.1. Préstamos a usuarios propios  123.397 113.359 
6.2.2. Préstamos a usuarios consorciados 0 0 
6.3. Visitas a la web de la biblioteca  565.208 543.166 
6.4. Consultas al catálogo de la biblioteca  874.366 944.477 
6.5. Uso de recursos electrónicos   
6.5.1. Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o con licencia  1.393.005 1.160.239 
6.5.1.1. Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o con 
licencia: datos Counter  
827.934 
665.327 
6.5.1.2. Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o con 
licencia: datos no Counter  
565.071 
494.912 
6.5.2. Documentos descargados de los recursos electrónicos de pago o con 
licencia  
1.026.414 
1.145.848 
6.5.2.1. Documentos descargados de los recursos electrónicos del apartado 
6.5.2.: datos Counter  
933.284 
766.422 
6.5.2.2. Documentos descargados de los recursos electrónicos del apartado 
6.5.2: datos no Counter 
93.130 
379.426 
6.5.3. Consultas a recursos electrónicos propios 3.205.358 4.076.847 
6.5.4. Documentos descargados en recursos electrónicos propios 5.919.056 6.193.148 
6.5.5. Búsquedas o consultas a recursos electrónicos gratuitos seleccionados 
por la biblioteca  
55.341 
44.961 
6.5.6. Documentos descargados en recursos electrónicos gratuitos  39.745 43.637 
6.6. Formación de usuarios    
6.6.1. Número de cursos impartidos  113 271 
6.6.1.1. Formación reglada  48 52 
6.6.1.2. Formación no reglada 65 219 
6.6.2. Número de horas  496 576 
6.6.2.1. Formación reglada    
6.6.2.1.1. Número de horas de formación reglada 291 284 
6.6.2.1.2. Número de créditos  29 28 
6.6.2.2. Formación no reglada    
6.6.2.2.1. Número de horas de formación no reglada  205 292 
6.6.3. Número de asistentes  3.470 4.447 
6.6.3.1. Asistentes a la formación reglada 1.943 2.067 
6.6.3.2. Asistentes a formación no reglada  1.527 2.380 
6.6.4. Materiales formativos   1.290 1.006 
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7. Préstamo interbibliotecario 2015 2016 
7.1. Biblioteca como centro solicitante   
7.1.1. Total solicitudes pedidas a otros centros 5.695 4.997 
7.1.1.1. Solicitudes a bibliotecas REBIUN 2.402 2.032 
7.1.1.2. Solicitudes a bibliotecas No-REBIUN 2.100 1.940 
7.1.1.3. Solicitudes a bibliotecas extranjero 1.193 1.025 
7.1.2. Solicitudes positivas 4.556 3.979 
7.1.3. Solicitudes de préstamo 620 526 
7.1.4. Porcentaje de copias recibidas de bibliotecas REBIUN en menos de 
6 días 
90,62% 
92,2% 
7.2. Biblioteca como centro proveedor   
7.2.1. Total solicitudes recibidas de otros centros 8.496 8.128 
7.2.1.1. Solicitudes de bibliotecas REBIUN 4.208 3.846 
7.2.1.2. Solicitudes de bibliotecas No-REBIUN 4.218 3.763 
7.2.1.3. Solicitudes de bibliotecas extranjero 70 519 
7.2.2. Solicitudes positivas 6.380 6.191 
7.2.3. Solicitudes de préstamo 1.397 1.540 
 
 
8. Personal 2015 2016 
8.1. Plantilla total (a jornada completa) 68 67 
8.1.1. Bibliotecarios profesionales 49 49 
8.1.2. Auxiliares de biblioteca 14 14 
8.1.3. Estudiantes becarios 3 2 
8.1.4. Personal especializado 0 0 
8.1.5. Personal administrativo 2 2 
8.2. Cursos de formación   
8.2.1. Nº cursos formación recibidos por el personal de biblioteca 73 68 
8.2.2. Nº de asistentes 65 117 
8.2.3. Nº de cursos impartidos 14 24 
8.2.4. Nº de horas de cursos recibidos por el personal 936 1.133,5 
8.3. Grupos de mejora   
8.3.1. Nº de grupos de mejora o grupos de trabajo permanentes 
constituidos 
0 
0 
8.3.2. Nº de participantes en grupos de mejora 0 0 
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9. Gasto 2015 2016 
9.1. Gasto (€) en recursos de información 2.938.432 2.984.917 
9.1.1. Gasto dedicado a la compra de monografías en papel 307.464 250.364 
9.1.2. Gasto dedicado a la compra de monografías audiovisuales y 
material no librario 
1.050 1.230 
9.1.3. Gasto dedicado a la suscripción de publicaciones periódicas en 
papel 
118.409 116.078 
9.1.4. Gasto dedicado a monografías electrónicas de pago  71.748 75.867 
9.1.5. Gasto dedicado a publicaciones periódicas electrónicas de pago  1.893.956 1.949.911 
9.1.6. Gasto dedicado a bases de datos de pago o con licencia 545.805 591.467 
9.1.6.1. Gasto dedicado a la compra o acceso a bases de datos de texto 
completo  
238.037 282.782 
9.1.6.2. Gasto dedicado a bases de datos sin texto completo (de pago o 
con licencia)  
307.768 308.685 
9.2. Gasto en información electrónica  2.511.509 2.617.245 
9.3. Fuentes de financiación del punto 9.1. (%)   
9.3.1. % del gasto en fondo bibliográfico a cargo del presupuesto de la 
biblioteca. 
96 96 
9.3.2. % del gasto en fondo bibliográfico a cargo del presupuesto de la 
universidad diferente del presupuesto de la biblioteca 
- 4 
9.3.3. % del gasto en fondo bibliográfico a cargo de las subvenciones 
externas de la universidad 
0 0 
9.4. Coste del personal (€) 2.275.160 2.309.621 
9.4.1. Coste de bibliotecarios  1.852.170 1.927.799 
9.4.2. Coste de auxiliares de biblioteca 382.418 331.062 
9.4.3. Coste de estudiantes becarios 18.747 20.189 
9.4.4. Coste de personal especializado 0 0 
9.4.5. Coste de personal administrativo 21.825 30.571 
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